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ju ga ba un pa pel cen tral el ca to li cis mo del
gru po, lo cual los lle va ba a re cha zar a los
re gí me nes de Hi tler y Mus so li ni, aun que
no de ja ran de de mos trar cier ta sim pa tía
por los mis mos. Ba sán do se en Pri mo de
Ri ve ra, los ta cua ris tas te nían co mo mo -
de lo “el Es ta do Na cio nal-Sin di ca lis ta”, el
cual aca ba ría con la lu cha de cla ses, pe ro
tam bién con la in jus ti cia so cial y la “ex -
plo ta ción so cial” ca pi ta lis ta. En su pro -
gra ma bá si co,22 Ta cua ra sos te nía la ne ce -
si dad de na cio na li zar las em pre sas re la -
cio na das con la de fen sa na cio nal, y rea li -
zar una re for ma agra ria que aca be con los
la ti fun dios. Co mo pue de apre ciar se, se
tra ta ba de una ideo lo gía na cio na lis ta an ti -
li be ral que to ma ba en con si de ra ción la
ne ce si dad de lle var ade lan te im por tan tes
re for mas so cia les, y por lo tan to se con -
si de ra ba re vo lu cio na ria. Co mo di ría un ta -
cua ris ta a un pe rio dis ta de la Re vis ta Che
en 1961, “Amé ri ca la ti na se en cuen tra en
un pro ce so re vo lu cio na rio de ca rác ter
emi nen te men te so cial. A es ta re vo lu ción
o le da mos nues tro sig no na cio nal y ca tó -
li co o ten drá el sig no reac cio na rio del co -
mu nis mo”.23
En se gun do lu gar, Bar di ni po le mi za con
Na va rro Ge ras si y aque llos que des ta can
el fuer te ca rác ter an ti se mi ta de Ta cua ra.
El in ten to de Bar di ni por des lin dar a Ta -
cua ra de su an ti se mi tis mo, que por cier to
no era —al igual que en la ma yo ría de los
gru pos de de re cha en Ar gen ti na— ra cial,
re sul ta sin em bar go mu cho me nos con -
sis ten te que su crí ti ca a la ca rac te ri za ción
del gru po co mo fi lo na zi o fas cis ta. An te la
evi den cia de una mul ti tud de de cla ra cio -
nes an ti se mi tas y de ac tos en con tra de
ju díos, el au tor sos tie ne la po ca re le van -
cia que te nía es te as pec to pa ra mu chos
ta cua ris tas, y que fi nal men te to do un sec -
tor de mi li tan tes de ja ría atrás esas po si -
cio nes. Ade más, di ce Bar di ni, el con flic to
en tre se mi tis mo y an ti se mi tis mo no fue
un eje cen tral pa ra la his to ria Ar gen ti na. 
El pro ble ma de es te úl ti mo ar gu men to es
que pa ra mu chos gru pos de de re cha efec -
ti va men te sí se tra ta ba de un con flic to fun -
da men tal, y es to traía apa re ja das prác ti cas
que, en el ca so de Ta cua ra, di fí cil men te
pue dan ser su bes ti ma das. Y si bien es
cier to que en mu chos ca sos el an ti se mi tis -
mo pa sa ría a ser co sa del pa sa do —aun -
que tam po co aquí to das las tra yec to rias
son igua les, y se ría ne ce sa rio eva luar la
exis ten cia de al gu nos ele men tos re si dua -
les rear ti cu la dos en es truc tu ras ideo ló gi -
cas nue vas24—, en tan tos otros no se ex -
tin guió.
Asu mir que en el se no de Ta cua ra coe xis -
tie ron dis tin tas ideo lo gías no im pli ca en
úl ti mo ter mi no que ya es tu vie ran con te ni -
das en su in te rior las que fi nal men te de vi -
nie ron. Más bien, de be ría re co no cer se
esa com ple ja evo lu ción, tam bién en re la -
ción al an ti se mi tis mo. Re co no cer es to,
per mi te por ejem plo pre gun tar se por el
pa pel que ju ga ba pa ra es tos gru pos el an -
ti se mi tis mo co mo ve hí cu lo de de man das
so cia les y po lí ti cas in sa tis fe chas, y en
qué sen ti do fue un ca nal de re bel día tan
real co mo el na cio na lis mo. Pa re cie ra que
pa ra Bar di ni el na cio na lis mo ope ró efec ti -
va men te co mo vía pa ra la ra di ca li za ción
pos te rior, pe ro re sul ta di fí cil de cir lo mis -
mo del an ti se mi tis mo; aquí, sin du das,
es ta ope ran do un an he lo de rei vin di ca -
ción an te el pro pio pa sa do que, sin em -
bar go, re sul ta un lí mi te pa ra plan tear pro -
ble mas que me re ce rían un aná li sis más
pro fun do.    
Por úl ti mo, la dis cu sión so bre el ca rác ter
an ti se mi ta de Ta cua ra nos lle va a plan tear
una gran de bi li dad en el aná li sis de Bar di -
ni. Se tra ta de que su es tu dio de la ideo lo -
gía de Ta cua ra, y es pe cí fi ca men te del dis -
cur so de sus di ri gen tes, no se com ple -
men ta con un exa men de las prác ti cas de
los mi li tan tes co mu nes, dan do lu gar a una
pers pec ti va es tre cha que pier de de vis ta
im por tan tes as pec tos de la or ga ni za ción.
Es ta fal ta re sul ta tan evi den te, que es se -
ña la da por el pro pio pro lo guis ta del li bro ,
Jo sé Steins le ger, quien co men ta co mo vi -
vió él mis mo a los ta cua ris tas: “’ca que ros’
y ‘ba na nas’ que por ta ban lla ve ri tos con
cru ci fi jos, es tre llas de la Or den de Mal ta y
agre dían en pa to ta a uno que otro chi co
‘con pin ta de ju dío’, sin ca pa ci dad pa ra
de fen der se”.25 Sin du das, un aná li sis que
to ma ra en cuen ta es tos ele men tos brin da -
ría una ima gen más vi va, y se gu ra men te
más com ple ja y re ple ta de con tra dic cio -
nes, que la pro pues ta por Bar di ni.
És te y otros as pec tos que da rán sin du das
pa ra ser pro fun di za dos en fu tu ras in ves ti -
ga cio nes. Ta cua ra y su con tex to nos pre -
sen tan una in fi ni dad de pro ble má ti cas
que me re cen ser in da ga das. A la es pe ra
de nue vos avan ces, va le ce le brar la apa ri -
ción de dos tex tos que co mien zan a abrir
una sen da que, por re le van cia y com ple ji -
dad, re sul ta muy aus pi cio sa. En es te sen -
ti do, de be de cir se que tan to Bar di ni co mo
Gut man pro du je ron tra ba jos de útil lec tu -
ra pa ra quien quie ra co men zar a de sen -
tra ñar la apa sio nan te his to ria de es ta or -
ga ni za ción. 
Da mián Ló pez
UBA / Ce DIn CI
Acer ca de Gus ta vo 
Plis-Ste ren berg, Mon te
Chingo lo. La ma yor ba ta lla
de la gue rri lla ar gen ti na.
Bue nos Ai res, Pla ne ta, 2003.
La clave Walsh
La pa ra do ja de que un li bro des ti na do a la
com pren sión y vin di ca ción del ím pe tu re -
vo lu cio na rio apa rez ca edi ta do y dis tri bui -
do por una edi to rial glo ba li za da pro duc to,
pre ci sa men te, de la de rro ta de las trans -
for ma cio nes pro pues tas por los ac to res
del dra ma que na rra, no es la me nor que
aque ja a es te tex to, que os ci la so bre el fiel
de su pro pio es ta tu to fic cio nal li dian do
con los gé ne ros en bus ca de una per ti -
nen cia ra di cal pa ra nom brar aque llo que
aca so no pue da aún ser di cho.
Con la con tun den cia y pre ci sión de un
par te de gue rra, la ten sión dra má ti ca y el
sus pen se pro pios de una non-fic tion
novel —co mo quien di ce, à la Walsh—, y
una equi li bra da y po co com pla cien te mi -
ra da so bre las res pon sa bi li da des de un
epi so dio de fi ni to rio de la his to ria ar gen ti -
na, el li bro de Gus ta vo Plis-Ste ren berg
cons ti tu ye un lo gra do  acer ca mien to a la
in te rro ga ción de una ex pe rien cia fa lli da
de la lu cha re vo lu cio na ria de los años se -
ten ta. El in ten to de co pa mien to del Ba ta -
llón de Do min go Vie jo bue no en las vís pe -
ras na vi de ñas del ‘75 por par te del Ejér ci -
to Re vo lu cio na rio del Pue blo es re cons -
trui do con mi nu cia de ar queó lo go por es -
te mú si co de fa ma in ter na cio nal que
com po ne —pa ra usar una me tá fo ra mu -
si cal— una sin fo nía co ral con las vo ces
re cu pe ra das de los muer tos, los do cu -
men tos res ca ta dos del ol vi do, los tes ti -
mo nios, y la me mo ria per so nal de los he -
chos. Así, en la ober tu ra del li bro asis ti -
mos al des fi le de las bio gra fías per so na -
les de los mi li tan tes, pin ta das al agua -
fuer te no sin re cias tra zas de un es ti lo
lím pi do, se co, per so nal; vi das que van
car gán do se de un há li to trá gi co en la me -
di da en que el de ta lle hu ma no y el aqui la -
ta mien to ecuá ni me de vir tu des y de fec tos
con tra pe sa la in mi se ri cor de ló gi ca bé li ca
en la que se han de su mir. En la pre sen ta -
ción de Plis-Ste ren berg los ac to res del
dra ma se mues tran co mo per so na jes de
una his to ria a la que mi ran con de ci sión
so be ra na, lo cual, con tra el fon do de tur -
bu len cia so bre el que se re cor tan sus fi -
gu ras, les con fie re una car na li dad re do -
bla da que lin da con la epo pe ya. His to rias
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con mo ve do ras, co mo la de Sil via Gat to,
muer ta en la ac ción, cu yas car tas a su
com pa ñe ro pre so y a sus hi jos tes ti mo -
nian la al tu ra mo ral y hu ma na de to da una
ge ne ra ción, o la Pe ti saMa ría, que sal va el
pe lle jo afe rra da a un ar bo li to sin ser de la -
ta da por el sol da do que la des cu brie ra,
ma ti zan el re la to ás pe ro don de la trai ción,
los in fil tra dos, la tor tu ra, de sa pa ri ción y
muer te, las caí das, los erro res de cál cu lo
po lí ti co, de con cep ción es tra té gi ca, las
de ci sio nes fla gran te men te equi vo ca das y
to dos los ele men tos de la ma lo gra da épi -
ca se ten tis ta se po nen en jue go de un
mo do com ple jo, en sam bla do con ex -
haus ti vi dad y buen rit mo na rra ti vo en la
que sin du da es la más mi nu cio sa de las
re cons truc cio nes his tó ri cas lle va das a ca -
bo has ta el pre sen te so bre even tos par ti -
cu la res del pe río do. 
La de ci sión de apo de rar se del Ba ta llón
601, el más gran de ar se nal de la Ar gen ti -
na, era una me di da pen sa da a dos ban das
por el PRT-ERP: des po jar de po de río mi -
li tar al Ejér ci to pa ra de bi li tar el gol pe en
cier nes y abas te cer a la Com pa ñía de
Mon te que se alis ta ba pa ra ope rar a gran
es ca la en Tu cu mán. Un de ta lle: ya no ha -
bía más per tre chos en sus de pó si tos; ha -
bían si do re ti ra dos me ses an tes por pre -
ven ción. A ése se su man una in fi ni dad de
otros de ta lles no me no res que van anun -
cian do al co rrer de la tra ma la ca tás tro fe
que se ave ci na: un error sal va ble en la
con train te li gen cia per mi tió que el in fil tra -
do de las fuer zas de se gu ri dad, na da me -
nos que en el área de Lo gís ti ca, ope ra ra
has ta el fi nal, po si bi li tan do a las FFAA el
di se ño de un or ga ni gra ma con la es truc -
tu ra del ERP; una se rie de caí das pre vias,
más que sos pe cho sas, in clui da la del Co -
man dan te Le des ma, a car go de la ope ra -
ción, se su man a múl ti ples in di cios más
que elo cuen tes de que ha bía si do des cu -
bier ta y que por tan to era una ca bal in sen -
sa tez arries gar la suer te del grue so de la
fuer za com ba tien te en una ac ción de ta -
ma ña en ver ga du ra. 
Gus ta vo Plis-Ste ren berg, nie to de un ju -
dío ru so per te ne cien te al Bund, exi la do en
la Ar gen ti na tras la to ma del po der por el
par ti do bol che vi que, di rec tor de la Or -
ques ta del Tea tro Ma nuilsky (ex - Ki rov)
en la ac tual San Pe ters bur go (ex – Le nin -
gra do) en Ru sia, y de la Or ques ta Sin fó -
ni ca de Ba hía Blan ca, no es ca ti ma es fuer -
zos crí ti cos pa ra ex traer las lec cio nes de
aquel epi so dio que re cons tru ye ra pa cien -
te men te a lo lar go de los años, re co rrien -
do geo gra fías y li dian do con la me mo ria
per so nal en un com ba te no me nos agó ni -
co. Pues su dra ma es no so lo ín ti mo, con
los men dru gos de la his to ria que  cons ti -
tu yen el tiem po pre sen te, si no tam bién
lin güís ti co, da do que la ló gi ca gue rre ra
pa ra eva luar si tua cio nes po lí ti cas re sul ta
un ob tu ra dor que no só lo, ine vi ta ble men -
te, aco ta la per cep ción de los ac to res en
el tra jín de los acon te ci mien tos, si no que,
de un mo do no me nos ex cu sa ble, con di -
cio na la del pro pio cro nis ta, quien, más
allá del mé ri to de su im pe ca ble la bor de
re cons truc ción, por mo men tos se re sis te
a pen sar por fue ra de ese pa ra dig ma. 
En di ver sos mo men tos Plis-Ste ren berg
pun tua li za sus crí ti cas, que re pro du cen
las efec tua das a pos te rio ri por el pro pio
PRT-ERP. Por ejem plo cuan do se ña la que
la di rec ción, an te el cre ci mien to cuan ti ta -
ti vo de la or ga ni za ción pos te rior al fra ca -
so del asal to, con fun dió  (es el tér mi no
que uti li za) la ca rac te ri za ción del mo -
men to, que era de re plie gue de la lu cha
de ma sas, y la im pul só a un sal to ha cia
de lan te, a una in ten si fi ca ción de la ac ción
mi li tar y a la ex po si ción de sus cua dros,
cuan do de be ría ha ber los pre ser va do,
Plis-Ste ren berg que da cau ti vo de una
dis yun ti va fal sa. Por que esa si tua ción de
aho go a la que lle gó la or ga ni za ción me -
re cía no un re plan teo tác ti co co rrec ti vo o
in clu so un  re plie gue es tra té gi co, si no un
cues tio na mien to de los pro pios fun da -
men tos y prác ti cas so cia les, po lí ti cas,
ins ti tu cio na les, cul tu ra les y mi li ta res. Es
de cir, al go que si no po dían ha cer los ac -
to res en el vér ti go de la ac ción, re sul ta
una obli ga ción ine lu di ble del his to ria dor
que re fle xio na post-fac tum con el pa no -
ra ma in te gral des ple ga do an te sus ojos,
su sal do de víc ti mas, y sus zo nas de co -
la bo ra ción con la tra ge dia tam bién. Si
bien en más de un mo men to del li bro hay
in di cios de una re fle xión en ese sen ti do,
la re vi sión de Plis-Ste ren berg no al can za
el dia pa són con cep tual de un Luis Mat ti -
ni, ni tam po co in cu rre en la ex ce si va re -
cu sa ción de un He lios Prie to (quien, co -
mo se di ce vul gar men te, ti ra al chi co con
el agua su cia y aca ba equi pa ran do, por
su ana mor fo sis, las or ga ni za cio nes po lí -
ti co mi li ta res se ten tis tas con sus an ta go -
nis tas, en un re me do tar dío de la teo ría
de los dos de mo nios crea da por la dic ta -
du ra pa ra jus ti fi car su ac cio nar).26 Pe ro
no por ello de ja de alum brar con su tex -
to las zo nas que a un lec tor con tem po rá -
neo han de re sul tar le un nu do com ple jo a
de sa tar. Par ti cu lar men te se tor na omi no -
so el di le ma al que alu do cuan do es la
len gua de la gue rra la que usur pa el es -
pa cio de la re fle xión po lí ti ca; to do el li bro
es tá atra ve sa do por esa ten sión en tre lo
de ci ble en tér mi nos que no co rres pon -
den a la épo ca, a ries go de in cu rrir en un
ana cro nis mo im pro pio, y lo enun cia ble
des de un pre sen te que se quie ra res pe -
tuo so de la lu cha y a la vez eman ci pa do
de aque llas an teo je ras pro vis tas por los
len gua jes de en ton ces. Pe ro hay en Mon -
te Chin go lo un con si de ra ble in ten to de re -
fle xión, que se mos tró en un epi so dio
me nor su ce di do du ran te la pre sen ta ción
del li bro en la Bi blio te ca Po pu lar y Cen tro
de Do cu men ta ción Car los As tra da de Ba -
hía Blan ca: du ran te el re la to del pro ce so
de des cu bri mien to del in fil tra do —el Oso
Rai ner— que con du jo a la de rro ta de la
ope ra ción, al pro nun ciar la fra se “El Oso
fue cap tu ra do, juz ga do y ajus ti cia do”,
Plis-Ste ren berg hi zo una pau sa, y re fle -
xio nó so bre ese len gua je: “Yo ya no ha -
blo así” fue su co lo fón. ¿Có mo nom brar
aque llo? ¿Có mo nom brar aque llas ex pe -
rien cias ex tre mas, don de los ami gos
muer tos son “ba jas”, las de ci sio nes so -
bre mi les de vi das son “cál cu lo es tra té gi -
co”, en fin, don de la ver sa ti li dad de la po -
lí ti ca se pier de en la ló gi ca bi na ria de la
con fla gra ción?
El —a to das vis tas, ine vi ta ble— fra ca so
de la to ma del Ba ta llón de ar se na les aca -
rrea ría no so lo la des truc ción del PRT-
ERP en po cos me ses (sien do que San tu -
cho la ha bría con si de ra do una de rro ta mi -
li tar y una vic to ria po lí ti ca a la vez), y con
ello la clau su ra de la ex pe rien cia gue va -
ris ta ar gen ti na, si no, y so bre to do, de un
mo do de con ce bir la po lí ti ca en tér mi nos
de gue rra, pro pio de una  tra di ción que ha
de cues tio nar sus pro pias fun da men tos
pa ra no in cu rrir nue va men te en los mis -
mas fa la cias. Un pen sa mien to de la po lí -
ti ca que dé cuen ta de su es pe ci fi ci dad y
múl ti ples po si bi li da des, asen ta do en la
asun ción de las de rro tas his tó ri cas, es
con di ción ine lu di ble pa ra las fu tu ras lu -
chas por la eman ci pa ción. La du ra mú si -
ca  de es te li bro sir ve, sin du da, y más allá
de sus pro pios lí mi tes, pa ra re pen sar el
an sia de un des ti no dis tin to. 
Gui ller mo Da vid
Bibl. Po pu lar Car los As tra da / B. Blan ca
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